













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































株 主 名 持 株
豊 田 佐 吉 48,000
藤 野 亀之助 29,400
豊 田 利三郎 10,000
児 玉 米 子 9,000
豊 田 喜一郎 500
児 玉 一 造 500
豊 田 平 吉 300
豊 田 愛 子 300
豊 田 伊 吉 200
豊 田 佐 助 200
豊 田 洋 子 200
児 玉 桂 三 200
豊 田 ゑ い 100
豊 田 な を 100
豊 田 す が 100
園 田 忠 雄 100
園 田 武 彦 100
藤 野 つ ゆ 100
鈴 木 正 吉 100
鈴 木 こ う 100
鈴 木 栄 蔵 100
鈴 木 ろ く 100
鈴 木 金 蔵 100
園 田 操 子 50





















































































































































































































































































木 山 実 16
表２ トヨタ自動車工業創立時の株主
(昭和13年３月末日現在)
株 主 持 株 数
豊田自動織機製作所 180,400株
豊 田 紡 織 10,000
豊 田 利 三 郎 (社長) 10,000
豊 田 喜 一 郎 (副社長) 10,000
藤 野 合 資 6,000
庄 内 川 レ ー ヨ ン 5,000
寺 田 甚 吉 ( 取 ) 5,000
児 玉 桂 三 5,000
豊 田 佐 助 1,000
藤 野 勝 太 郎 ( 取 ) 1,000
豊 田 平 吉 ( 監 ) 500
岡 部 岩 太 郎 ( 監 ) 500
大 島 理 三 郎 (常取) 500
竹 内 賢 吉 (常取) 500
西 川 秋 次 ( 監 ) 500
藤 野 平 次 郎 500
藤 野 和 三 郎 500
中 村 米 治 郎 500
森 治 郎 500
鈴 木 利 蔵 300
岡 本 藤 次 郎 ( 監 ) 300
菅 隆 俊 ( 取 ) 300
岡 崎 栄 一 ( 監 ) 300
池 永 羆 ( 取 ) 300
伊 藤 省 吾 ( 取 ) 300
神 谷 正 太 郎 ( 取 ) 300
合 計 240,000






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木 山 実 20
(
）
前
掲
『
財
界
物
故
傑
物
伝
』
下
巻
、
三
四
四
頁
。
(

）
島
徳
蔵
に
つ
い
て
は
、
山
田
充
郎
「
取
引
所
理
事
長
と
『
乗
取
屋
』
島
徳
蔵
の
二
つ
の
顔
」(『
企
業
家
研
究
』
第
四
号
、
平
成
一
九
年
）
参
照
。
(

）
｢
新
た
に
開
設
さ
れ
た
る
株
式
会
社
上
海
取
引
所
」(『
時
事
新
報
』
大
正
八
年
一
月
二
七
日
）
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
可
能
。
(

）
稲
村
徹
元
ほ
か
編
『
大
正
過
去
帳
』(
東
京
美
術
、
昭
和
四
八
年
）
一
九
六
頁
。
藤野亀之助論21
